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.· ITHACA COLLEGE CHOIR 
and 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence· Doebler, conductor 
Ford Hall 
Sunday, Apdl 22, 2007 
· 4:00 p.m. 
l,,.,.,.,,,,J,i 
.. , ., . . L 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Drew Benware, graduate conductor 
Christopher Dresko, graduate conductor 
Bogor6ditse Devo Sergei Rachmanino·'!·} 




Text: Leonardo da Vinci 
Dominick Argento 
Andrew Mattfeld, organist 
Drew Benware, conductor 
* World Premiere 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Drew Benware, graduate assistant 
Jean Radice, faculty harpsichordist 
Musikalische Exequiem (1636) Heinrich Schutz 
I. Concert (In the form of a German Requiem Mass) 
II. Mottete "Herr, wenn ich nur Dich habe" 
III. Canticum B. Sime.onis "Herr, nun lassest Du Deiner Diener'' 
Madrigal Singers Personnel listed in order. of solo appearances: 
Drew Benware, tenor 
Michael DeWeaver, tenor 
Jonathan Riss, tenor 
Steve Pysnik,. bass 
Miranda· Pennington, soprano 
Alexandra Smith, mezzo soprano 
Johri' Stanton, tenor 
Tess Giardina, alto* 
Matthew Boun, baritone 
Jennifer O'Connell, soprano 
Loreto Anguro-Pizarro, ·alto 
Tahleen Ovian, alto 
Ryan Chatterton, tenor 
Elena Galvan, soprano 
Allison Hooper, soprano* 
Sean Perry, baritone 
Lara Supan, alto 
Alex Krasser, bass* 
TEXT AND TRANSLATIONS 
Choir 
Bogor6ditse Devo . . . 
; •..... ·. e1.·o····.i·c .. e. '.O v. ir.gi .. n.· m. o. ther .. Of··.G. o··d . ' M .... ary.. f·u·ll.of grace, the Lord is with t.hee: lessed art thou among women; and blessed is the fruit of thy womb, for 
thou hast borne the savior of our souls, 
For Once text: Leonardo da Vinci 
Onc:e you hav.e tasted flight! you will forever walk the earth with yom eyes 




Nakkct bin ich von Muttetlcibe kommen 
Soli: 
~et.werde ich wi.cdc. r. dahin ... fahren, .Herr hat's gcgeben, der Herr's 
· hat's genommen, 
der Name des herren sci gelobet. 
Capella: 
Herr, Gott, Yater irn Hinm1el 
erbarm dich Uber' uns. 
Soli: 
Christus ist mein Leben, 
Stetben isl mein Gewinn. 
Siehc, das isi Gottes Lamm. 
das der Welt Siinde triigL 
Capella: 
Jesu Christe Gottes Sohn, 
erbarm dich uber uns. 
Soli: 
Lebcnwir, so lebcnwirdem Herren, 
Sterben wir, so sierben wir.dem Herren, 
danun wir leben odersterben, 
Intonation; 
Naked I came from my moth~r's womb. 
Soloists: 
Naked shall I return there once again, 
The l.,ord has given it, the Lord has 
Laken it, 
TI1e nmne of the l.,ord be prnised. 
Choir: 
Lot<l; God, Father in.heaven 
Have mercy on us. 
Solo.ists: 
Christ is my life, 
Death is my prize, 
Behold, that is the Lamb of God 
Who carries the sins of the world. 
Choir: 
Jesus Christ, Son of God, 
Have mercy on us. 
Soloists: 
As we live, so we are living unto the Lord, 
As we die, so we.are dying unto the Lord, 
Tbe,refore as we live or die 
so s.ind wir des Herren; . So are we of the Lord; 
CaueUa( .· . . Choir 
Herr Gott heiliger Geist; Lc>rd God, Holy Ghost, 
erbarin dich ilber .tlns.' Have)netcy on .us. 
Tntonatioti: . . . .~• . Intonation: ·. 
Also ha.t Go.rt die WeJi geliebt; . For God so loved the world 
da:S er semen ,eingeboi;n¢n Sohtf gab, 'fhat He gave His only Son 
Soli: . . · .. . Soloists:. . 
aufdas a.lie, d1eafrihn glauben:,. So .that.all who believe in l:fim 
.. nicht vetloren, w,erden, . Will ~ot be lost . . . .. . . 
. •. s<>ndenidas ewigeLeben llaben. But llaV!! eiei:nal life; 
Capella: · . . . . . . · . •· , . Choir: . ··. •. · .. · ·· .. •· ··. 
Er spr~l.1· zu scin~m lieben Sohn, He spoke to His beloved Son: . 
die Ztiit Jst hie ill crbarihen, . . . Thelimc has come to be ]1letciful, • 
Jahr,hin, mein's Hcnens werte Kron Go.there, crown of my heart 
11nd setdas~ Hei:}dep\r'.nien. . . . And be ihe salvation of thqx>or,. ' 
und. hilfihn aus ck;r $,Unden Not And help them outof.the need of sin 
·. ~rwlligJilfsie <Jeri bitttitµ Tod Choke for them the bitter death ' 
llnd lass Ste mit dir leben. . ~d 1eftliem Jive \vith you: , 
Soli: ·. . · •. . . · · · Soloists: · • 
Das '8luUesti Christi, des S9hnes Gottes ·· The blood o( Jesus. Christ, Son of God, 
· Ih(l<.:fie.t uns. reu:i v6:(l. alien SOnd~ · Cleanses .!lS, fro~ all sins. 
<;apella~ , , . . . • . ·. .. ·•. . · , Ch9it: • . . .. ..· 
.Dui;ch ihri. ist uns ver~eben die. Sund ' Through Hijn allour sins ll{eforgive;n 
· · iesi;henkt dru; Leben, im Humnel soll'n · Our lives ~ bestowed upon us in w:ir haben~ · · . . · . Heaven we . . , . . ... 
Q.Gott; wie grosse Oaben. Have all this, 0, Oodhow great a gift. 
· ~ ·· ... · · . · · . ..·· , Soloists: . 
Unsci Wandel ist. im Hunn:id, Our change is in heav¢n, 
von d!IIlJlen .wir aud1 war~des from' thence we ali;o a.\\(ait the Sa\liour. 
, Heilancles · Jesus Christ; the Lord, • 
Jesu. Christi; des ,Herren, Who wiJJ transfigure our eillpty bodfos 
.. wi:11:bci' ·lll}Sfrlinithtien Lieb, 11\at he 1,ci:omes similar to. His transfigured · 
ver)clilrenw1r?; . . · . . . . · · · . · . . b9dy. 
d~s er lilinlich werde seiirem verklliiien Leibe. 
c.auella: Choir: 
Es ist allhte:r ein, Jammertal. Heie 'it .is all a miserable time, 
Angst, Not. urt.d Trubsal i:lberaU; FuU of foar, need, and mi~eiy overall, · 
•des B]eibensls~ ein idellle>Zeit; . 'fhe\..,juti;ng js a short time, .• . .. 
· voller• mohseJig~eft·µrtd w~~s. bedenkt! Full of laboriousness and whose· thanks 
jst imm~r Streit . • · .. •·. · .· . is lil~ayS:m dispute. 
Soli: . · · .·· . . · · .·. ..·.·· .... . .. · Sofoists: · 
·. · Wertn. eure Sunde .gleich, bll)trqt ware, Though. your sins .be blood red, 
s6l}sie dcich schnee weis&' wetden, . They wili become ~now, white, 
.. w:em1 SIC gleich.isi wi~ ro;in[atb, • : If they arc likJ!. the Color pink, 
· 'son ~ie <loch wie Wolle :werderi;, . . lhey .wm become like woo~: · 
: C~pi:;,lla: ; · · .. · · . : .. · Choir: · .. ·· ,. . · · 
Sefo .Wort; seirt 'l'al!f, sien Nachtriiahl His wo,r:d, His bapt~m. His:suppe.r 
dieniwider;alien Unfall, . . Serv.e afresh all misfortunes, 
qer 1-:f eilg~ Ge'istim Glauben. The'. H6ly Ghost in 'bdief 
lehrt uns daruf•vertfau~; · .. Teaches us lo l'r:tJSt. . 
Soli:.. . . Soloists: .. . .. 
. Gehe hii!,meirt \lollf:, #I einer Kamm.er .Go, my people, into a chamberi 
und schleus$ die Tur nach dir zu,,· .. .· . And lock Ll1e dOQr behind you, 
verbirge ,Hell i::inen kieiril!n Augenblick., · Hide you.z:sclves for a little while, 
bis der Zorn vorilbergehe. 
Det Gerechten Seelen sind in Goues hand 
und keine Qual rtihret sie an, 
fiir den Unvers.tJi.ndigen werden sie anesehen, 
als stilrben sic, und ihr Abshiedwir<l 
filr eine Pein gerechnet, und ihr Hinfahreri 
filr Verderben, aber sie sind in Frieden. 
Until the wrath passes over. 
The righteous souls are in God's hand 
and no misery touches. them. 
For the incomprehensible becomes the 
respected, 
When they die and their departure becomes 
An agony and their journey down 
Through perdition likewise, but they. 
, .· . are i.n peace. 
1A1i: * Soloists: 
·~ wenn ich nur dich habe, Lord, if I only have you, 
So frage ich nichts nach Himmel mid Erden, I. ask nothing more of heaven and earth 
wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, 
So bist du Gott allzeit 
meines herzens Trost und mein Teil. 
Capella: 
Er isl das heil und sc]ig Licht 
fur j:lie heiden, zu crleuchten 
die dich kcnnen nicht und zu weiden, 
er ist seines Yolks Israel 
der Preis, Ehr, Freud und Wonne. 
Soli: 
Unser Lebert wahret siebenzig Jahr, 
und wenn'.s hoch kommt, so sfod's achtzig Jahr 
und wenn es kostlich gewesen ist 
so isl es Milli und Arbcil gcWesen. 
e 
wie elend ist unser Zcit 
hier aufdiescr Erden, 
gar bald der Mensch darniedet leit, 
wir milssen alle sterben, 
allhier in diesem Jammertal 
ist Milh und. Arbeit ilberall, 
auch wenn dirs wohlgelinget 
Soli: 
Ich weiss; <lass. mein Erloser lebt, 
under wird mich hcmach 
aus der Erden auf erwekken. 
imd wercdc damach mit dieser 
,neiner Haut tungeben wereden 
und werde in meinern Fletsch Gou sehen. 
Capella: 
Weil du vom Tod crstanden hist, 
werd ich im Grab nicht bleiben, 
mein.hochstcr Trost dcin Auffahr1 ist, 
sfurcht kannst du vertreiben 
'WO du bis[, da komm ich hin, 
ass ich stets bei dir leb und bin, 
drum fahr ich hin rnit Freuden. 
Herr, ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn. 
Though both my body and soul languish, 
You, God, are my heart's consolation 
and portion for all time. 
QiQ.ir.;. 
He is the Saviour and the blessed light 
That enlightens the heathen, 
· Who knows you not, who leads them to 
pasture. 
He is the reward, the honor, the joy 
and the prize of His people I sraeL 
Soloists: 
Our lives may be seventy years long 
And at the most eighty years. 
and if they have been delicious 
So they have been effort and work. 
QiQir;, 
Oh how miserable is our time 
Here on this earth, 
Very soon it leads man downward, 
We must all die, 
All here in this miserable time 
is effort and work overall, 
Even when you prosper. 
Solqj~Ls: 
I know that my Redeemer lives 
And hereafter he shall 
Raise me from this earth 
And shall become.surrounded 
Bylhismy ficsh 
And shall see God in my flesh. 
Q.wk. 
Because You have risen from the dead, 
I shallnot stayin the grave, 
Great solace is your platform, 
You can dispel all fear of death, 
For whereYou are, there do I come 
That I may live near You, 
There I go with joy. 
Soloists: 
Lord, I leave you not, 
For you bless me. 
<·1¢ape!la: •· . . 
: , Er Sprach zi.! mfr: halt dicl) 'an mich, · 
esS()1J.dir ltzJ gelingen; . 
•ickgeb mit;h selbet ganz·filr aich, 
da \vi!l ich fiir dich ringen, · ·. , ·· 
den Tod. vei:schlingt · das Leben. mein,. 
rilein(Jnscli~ld·~ligt die Siliide~ defo, 
·• da hist du selig worden. · 
MOl'.ETrE (t~xt printed abo~e) * 
·Choir: 
He spoki:: lo ll}e: Telling me io hold you to 
me, . . 
.Now you should prosper. 
l gi"'..e myself entirely for you, 
There I will struggle for you, 
My life will !,,;:come ent:Yiined With death, My innocen<;e will'~ar.~oll! sins, , 
'Thereby ,;vill y9u enier heaven: . 
'cANT1Cu'M;B. SIMEONIS' ··Jerr, hu.nlasscstDu Oein~~' 
. . . 
.. fotortation:;': . . .. , ... 
• Hey-.; .nun lilsses1 du. 0¢if:\er 
Capel~a:. ... .·. · 
··• In Frddji faf)re~;, •. 
wic ?IJ )$CSagt ha".t~ •. 
Inti.matron:· ,. · .. ·· / . . . .,, • 
Lord, n~w ~etyiS;11r.scrva/lt dc:paii,: ... ~h~~~<.) .... · .. · .. ,, 
· As:y&ii.biv~ ~aid.:. Zwei Setiphim und B~afa anima; 
. .. 'Two angels and a departed soul: 
Selig sm~sdie Tot<-'Il · · 
, , B!ess~d are the dead 
die in dem Herren srertien 
.Who d.ie in the Lord 
Capella;•. . . , , . , ·· . ·~ 
Denn me1,ne Augen habendeinenHe!lru1d Fo~ my eyes have seen yolll' Savior, 
. gesehen; • . .. · Which you have prepan..'d fot all people.· 
welchendu :t>ereitei hast fUrallen V.olkem. 
Capella: 
Ein Licht, zu erlcti:chtet) die t-feiden. 
·capella: . . ' .. ·, 
Und zuin Preis deines VoU<s lsr®l. 
S~H: 
Soloi~ts: 
Sje ruhcn vonihrer Arbeit, 
· They res~ from their labors · 
1.rnci ihre. Werk¢ fol gen ihnen nach 
and Lheii deeds follow them. 
Choir: · · . . · 
A light; to. enlighten the heathen . . · .5.Q.li;. . ' . . . . . 
•· Sotoisis: , .. . . 
Sic. sind in dcr hand<les hcrreri 
TI1ey are in .!he h;md.of the Lord 
tind keine.Qual rOhret sie: . ' 
And no misezy disturbs Lherh, 
Choir: .. ·.. . . . . . • 
;And to the Glory of Your.,peopli; Jsrnel. 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, .conductor 
Drew Benware, graduate conductor 
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·.· Alexandra Smith 
-Marian Sunnergren 
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Alto II 




· Katherine Periyak 
·· Emily Wilkins 
Tenor! 
Andrew Chandler · 
Brandon Coon 
John Marnell 
Andy McCollbugh 
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Tenor II 
DtewBenwar 
BrianI3erg 
Brett Boles 
Brian Long 
Andrew Mattfeld 
David Wilson 
Baritone 
Stephen Buck 
Aaron Escobedo 
Tyler Fl~den; 
Dewey Fleszar 
Anthony Gangita,no 
Garry McLinn 
Bass 
Matt Brouillet 
Thomas Lehman 
Michael Quinn 
Steve Pysnik 
Michael Rosenberg 
Adam Strube 
